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Але при введенні нового порядку контролю якості знань сту-
дентів виникли певні труднощі. Так, нова система потребує роз-
робки великої кількості методичних матеріалів та забезпечення
ними усіх студентів без вийнятку.
Окрім того, у період переходу із однієї системи на іншу не
обійшлося без численних помилок при заповненні екзаменацій-
них відомостей, плутанини при підрахунку загальної кількості
балів. Це не дивно, адже оцінювання по стобальній шкалі значно
відрізняється від звичної для нас ще із шкільних років п’яти-
бальної системи.
Через необхідність дублювання оцінок одночасно у стобаль-
ній і в чотирьохбальній шкалі дещо ускладнився порядок запов-
нення екзаменаційних відомостей.
Вищевказані труднощі значно уповільнили перехід на нову
систему у деяких вищих навчальних закладах. Особливо це сто-
сується регіональних ВНЗів.
Проте ці проблеми перехідного періоду можна визначити як
тимчасові.
Приведення вітчизняної освітньої системи до загальносвіто-
вих стандартів є закономірною і необхідною частиною інтеграції
нашої держави у загальноєвропейську спільноту.
А. В. Нікітін, канд. екон. наук, доц.,
кафедра менеджменту банківської діяльності
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДОСВІД
ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ БАНКІРІВ
Кредитно-економічний факультет КНЕУ традиційно готує фа-
хівців переважно для комерційних банків. Складність процесів,
що виконує економіст сучасного банку, вимагає як ґрунтовної
теоретичної підготовки, так і наявності практичних навичок опе-
раційної роботи. Тренінги, які треба проводити для майбутніх
банкірів, повинні базуватися на сучасних технологіях, котрі за-
стосовуються всіма банківськими установами та вимагають спе-
ціального лабораторно-програмного комплексу, що звичайно має
назву «навчальний банк». Фахівці профільних кафедр кредитно-
економічного факультету мали нагоду ознайомитись із техноло-
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гією функціонування навчальних банків у ряді ВНЗ України, зок-
рема у Європейському університеті менеджменту і бізнесу,
Львівському банківському інституті НБУ. Технології проведення
тренінгів у цих ВНЗ мають як відмінності, так і спільні риси. Не
зупиняючись детально на характеристиках зазначених тренінгів,
хотілося б відмітити головні висновки, що витікають з обміну
досвідом. По-перше, навчальні плани повинні включати прове-
дення тренінгів по майбутній спеціальності з першого або друго-
го курсу. Для цього бажано виділяти окремі години в рамках
спеціально розробленої дисципліни (під назвою «тренінг-
практика» або аналогічною), визначити керівника такого курсу із
відповідним навантаженням. При цьому, операційна складова
такої тренінг-практики повинна ускладнюватись по мірі вивчення
студентом дисциплін базової та фахової підготовки. Навпаки, до-
свід застосування елементів тренінгу у рамках різних дисциплін
фахової підготовки на старших курсах, як це зараз упроваджуєть-
ся у КНЕУ, не дозволяє майбутнім банкірам мати комплексну
тренінг-підготовку — за браком часу та за наявності проблем уз-
годження тренінгів по різних дисциплінах. Проведення комплекс-
ного тренінгу для бакалаврів, як це передбачається чинним на-
вчальним планом, планується одноразово та не враховує специ-
фіки комплексної спеціальності «Банківська справа». По друге —
функціонування «навчального банку» повинне забезпечуватися
фахівцями, що мають досвід у організації програмно-апаратного
комплексу, що відтворює складні взаємовідносини у сучасному
банку, а отже, такі фахівці повинні бути високооплачуваними та
мати прямі зв’язки з існуючими банками на рівні передачі реаль-
них технологій роботи. Зараз ведуться організаційні роботи по
підготовці приміщення «навчального банку», але неврахування
наведених вище вимог може зробити таку форму малоефектив-
ною. У якості перехідного можна запропонувати варіант, коли
дисципліна «Ситуаційне моделювання банківської діяльності»,
яка передбачає прийняття студентами стратегічних рішень на ба-
зі моделі умовного банку та викладається в КНЕУ останні десять
років, отримає статус обов’язкової (зараз вона вибіркова). Це доз-
волить дати первинне комплексне навантаження потужностям
«навчального банку» та підготуватись до ефективного впрова-
дження тренінгів для банкірів як постійної складової навчання.
Крім того, кредитно-економічний факультет навчає на порядок
більше майбутніх банкірів, ніж ВНЗ, з якими проводилося порів-
няння, тому бажано впровадити рекомендовані зміни поступово,
за два-три навчальних роки — із доведенням годин тренінг-
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практики до розумного мінімуму, з урахуванням більшої важли-
вості фундаментальної складової навчання у КНЕУ та великим
обсягом виробничої практики у банкірів на наступному освітньо-
кваліфікаційному рівні — магістерському.
Т. Є. Оболенська, д-р екон. наук, проф.,
кафедра міжнародної торгівлі
НОВА ПАРАДИГМА РІВНЕВОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВІДПОВІДНОСТІ
ДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА СВІТОВИХ ВИМОГ
За останні кілька років у технологіях реалізації програм підго-
товки фахівців з вищої освіти в Україні відбулися серйозні зміни.
До позитивних можна віднести введення в 2006 р. нових сучас-
них галузевих стандартів вищої освіти з підготовки бакалаврів у
галузі знань 0305 — «Економіка та підприємництво» з оновленим
змістом гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономіч-
ної підготовки; введення рівневої вищої освіти; підвищення част-
ки самостійної роботи студентів; упровадження інформаційних
технологій, зокрема, дистанційного навчання, і багато що іншого.
Особливої уваги вимагають тенденції розвитку європейської
вищої освіти, що остаточно сформувалися на початку 2000-го
року і одержали назву Болонського процесу. Основною передумо-
вою для розвитку цього процесу є інтеграція країн Європи в соці-
ально-економічне співтовариство, об’єднане єдиною системою
принципів господарювання, соціально-політичного устрою та ін.
Вищим навчальним закладам України в цьому процесі відводить-
ся досить важлива роль щодо забезпечення професійної і соці-
альної підготовки студентів до життєдіяльності в нових умовах.
Власне такий підхід і визначає зміст Болонського процесу, на-
правленого на створення єдиних принципів реалізації програм
підготовки фахівців з вищою освітою з обов’язковим врахуван-
ням національних особливостей.
Київський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана з вересня 2005 року працює на основі вимог Болон-
ського процесу: розробив нові навчальні плани підготовки бака-
лаврів, запровадив кредитно-трансферну систему. І тому у 2009
році дипломи з додатками для бакалаврів та у 2010 роках магіст-
